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торов  к  вопросам  оценки  инвестиционной  привлекательности  города  (региона),  что  также 
свидетельствует об актуальности и важности решения проблем ее повышения. Тем не менее, 














определить  состояние  внешней  инвестиционной  среды,  в  которой 












Инвестиционная  привлекательность  является  обобщенным  фактори‐
альным  критерием  компонент  инвестиционного  климата  региона.  Она 







Под  инвестиционной  привлекательностью  понимают  интегральную 
характеристику потенциала отдельных предприятий, отраслей, регионов 




Инвестиционная  привлекательность  регионов  анализируется  сквозь 











М. И. Аникина 6  Инвестиционная  привлекательность  региона  –  это  совокупность  его 





В. В Литвинова 7  Инвестиционная  привлекательность  региона    это  интегральная  ха‐
рактеристика  среды  инвестирования,  формирующаяся  на  основании 
оценки инвестиционного потенциала и инвестиционного риска региона, 










3. Инвестиционная  привлекательность  региона  должна  предусматривать  возмож‐
ность извлечения дохода. 
В.В. Литвинова 7 в своей монографии представила точки зрения на инвестиционную 
привлекательность  таких авторов как: И.И.  Ройзман, И.А. Бланк, В.А.  Толмачев, А. Мозгоев, 
В.А. Машкин,  Л.С.  Валинурова,  Н.Ю.  Трясицина.  По  ее мнению,  инвестиционную привлека‐
тельность  часто  связывают  с  целесообразностью  вложения  средств  в  интересующий  инве‐
стора объект инвестирования, это один из наиболее распространенных подходов к трактовке 
данного  понятия.  Как  правило,  в  этом  случае  авторы  говорят  о  наличии  определенных 
свойств объекта, условий среды, которые позволяют принять инвестиционное решение. 
Таким образом, наши выводы согласуются с точкой зрения данного автора. 
По  мнению  В.В.  Литвиновой,  основным  отличием  понятия  инвестиционной  привле‐
кательности региона является набор рассматриваемых факторов, который не ограничивается 




Так  как  наиболее  распространенным  подходом  к  оценке  инвестиционной  привлека‐
тельности  региона  является  ее  рассмотрение  сквозь  призму двух  подсистем:  инвестицион‐








































































1. Выбирается  и  обосновывается  набор  показателей,  наиболее  точно,  по  мнению 
экспертов, отражающих состояние инвестиционного комплекса региона; 
2. Каждому  показателю  или  группе  однородных  показателей  присваиваются  весовые 
коэффициенты, соответствующие его (их) вкладу в инвестиционную привлекательность региона; 




Н.Н.  Мурашко  отмечает,  что  существующие  методы  диагностики  инвестиционной 
привлекательности  регионов  можно  подразделить  на  три  большие  группы:  экономи‐
ко‐математические  методы,  методы  факторного  анализа,  методы  экспертных  оценок.  Как 
правило, используется комбинация приведенных методов [1].  
Автор  выделил  следующие  подходы  и  основные  методы  оценки  инвестиционной 
привлекательности регионов [1]: 
1. Подходы  оценки  инвестиционной  привлекательности  и  климата  регионов:  узкий 
подход  (оценка производится на основе уровня прибыльности активов); факторный подход 
(оценка  производится  на  основе  суммы  средневзвешенных  оценок  факторов);  рисковый 
подход (оценка производится с точки зрения вероятности потерь инвестиций и их доходно‐
сти);  временной подход  (оценка производится  с  точки  зрения вероятности потерь инвести‐
ций и их доходности в динамике). 
2. Группы методов оценки инвестиционной привлекательности и климата регионов  
− Экономико‐математические методы:  метод  суммы мест;  метод  балльных  оценок; 














2.  Нормированные  индикаторы  агрегируются  в  микроиндексы.  Для  агрегации  ис‐
пользуется среднее арифметическое; 
3. Инвестиционная привлекательность города формируется из двух групп показателей, 
которые  определяют  индексы:  инвестиционный  потенциал  и  инвестиционные  риски.  Ос‐
новными составляющими инвестиционного потенциала города выступают четыре микроин‐
декса‐потенциала  (частные  потенциалы):  ресурсно‐трудовой,  институциональный,  потреби‐
тельский  и  финансовый,  каждый  из  которых  характеризуется  своей  группой  показателей. 





базой.  В  Республике  Беларусь  целесообразно  опираться  на  данные  Национального  стати‐
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